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Pro gradu- tutkielmassani tarkastelen suomi-ranska kaksikielisyyden kehittymistä
perheissä, joissa vanhemmilla on eri äidinkieli. Työni tavoitteena on ollut tutkia
kuinka eri ympäristötekijät vaikuttavat kaksikielisyyden omaksumiseen ja miten
perheiden erilainen panostus vähemmistökielen, ts. kielen joka ei esiinny
ympäristössä, oppimiseen näkyy saavutetuissa tuloksissa.
Tutkimukseeni osallistui 13 perhettä, joilla on 10-12 vuotiaita, ranskaa ja suomea
päivittäin käyttäviä lapsia. Lapsia oli yhteensä 18. Voidakseni tarkastella myös
kieliympäristön vaikutusta oppimiseen valittiin perheistä kuusi Suomesta ja seitsemän
Ranskasta sekä Sveitsin ranskankieliseltä alueelta. Tutkimusmenetelmiini kuului
vanhempien haastattelu perheen sosiolingvististen tekijöiden selville saamiseksi ja
lasten kanssa keskustelu suullisen kielitaidon arvioimiseksi. Pääpaino kielitaidon
arvioinnissa oli kuitenkin kirjallisella tekstillä, jonka lapset tuottivat molemmilla
kielillä tekstittömän kirjan kuvien perusteella. Teksteistä suoritettiin virheanalyysit,
joissa eri virheet jaettiin ortografisiin, semanttisiin ja kieliopillisiin virheisiin.
Jokaiselle lapselle lasketiin myös keskiarvo, joka osoitti kuinka monta sanaa tekstissä
oli jokaista virhettä kohti. Näiden keskiarvojen pohjalta tutkittiin yhteneväisyyksiä
virhemäärien sekä perheiden sosiolingvististen tekijöiden kesken. Yhteenvedossa
verrattiin myös tuloksia teoriaosassa esitettyihin kielitieteilijöiden tarjoamiin
periaatteisiin.
Tutkielman perusteella voidaan todeta, että ympäristön vaikutus näytetään usein
aliarvioitaneen kaksikielisyyttä koskevissa teoksissa. Hyvään kielitaitoon
vähemmistökielessä tarvitaan enemmän kuin yksi kieli – yksi henkilö menetelmä,
jossa vanhemmat puhuvat lapselle omaa äidinkieltään. Hyviksi vahvistuskeinoiksi
havaittiin varsinkin kaksikielinen koulu sekä useat vierailut toisen vanhemman
kotimaahan. Varsinkin perheen nuorimpien lasten vähemmistökielen oppimiseen
tulisi panostaa sillä näillä on syntymästään asti mahdollisuus käyttää enemmistökieltä
myös vanhempien sisarusten kanssa.
Kieliympäristön vaikutuksesta havaittiin, että Suomessa asuvat lapset hallitsivat
yleisesti ottaen paremmin vähemmistökielensä kuin Ranskassa asuvat. Tähän pidettiin
syynä ranskalais-suomalaisen koulun positiivista vaikutusta kielen oppimiselle sekä
ranskankielen arvostettua asemaa Suomessa.
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